







Matkalle aikoessanne muistakaa Tampereella olevaa ai-
noata täydellistä matkatoimistoa, Aeron matkatoimistoa,
joka tarvittaessa, toimittaa Teille kaikki
Koti- ja ulkomaiset matkaliput
alkuperä ish intoihin.
LIPPUVARASTOMME KÄSITTÄÄ: meno-, menopaluu-,
makuuvaunu-, paikka- ja lisäliput, kuponki- ja blankko-
liput, autoliput, seurueliput ja rengasmatkaliput, lento-
ja laivaliput.
URHEILUSEURAT!
Käyttäkää hyväksenne toimistomme seuramatkapalvelua.
Paitsi seuruelippuja kotimaassa myymme myöskin uiko-'
maisia seuruelippuja huomioonottaen kaikki alennukset.
Puhelimitse tilatut liput tuodaan kotiin.






Väinö Jalanne, Yrjö Laurila.
E. Winstén, johtaja, N. Lomma, E. Savia, Y. Linnas.
Maalituomarit: O. Kuhmonen, johtaja, E. Virtanen, V. Kannisto, V. Vainio,
K. Mäkelä, Y. Alhonen.
Lähettäjät: Y. Kanerva, E. Sarso,
Ratavalvojat: S. Kanervisto, K. Lindholm.
Toimitsijat:
Kilpailun johtaja: Friti Vapaavuori.










Hallituskatu 21 . Puh. 6256 . Om. R. Mäkelä
Polkupyörien ja retkeilytarpeiden erikoisliike
Täydellinen korjauspaja sekä pyörähuolto
Osanottajat:
1. R. Christensen Tanska, DBC,
2. P. Kuusinen HT.




3. Y. Hupponen Tur. P. 16 V. Kallio TP.




5. P. Salonen TKV. 18
«. V. Vehmas TP. 19
7. 0. Gröndahl TKV. 20
8. S. Pärri TP.
9. V. Vartiainen ehd. HP.
10. R. Mäkelä TP.






24.12. R. Försten PT.
13. K. Lahtinen TP. 25.
HT. = Hämeenlinnan Tarmo, Tur. P. = Turun Pyöräilijät, TP = Tampereen Pyrintö,
TKV. = Tampereen Kisaveikot, HP. = Helsingin Pyöräilyseura, IX. = I K 32, Helsinki,
PT. = Porin Tarmo.
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